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Терміносполучення, засновані на переносному значенні чи 
метафоризації, зустрічаються досить часто у спортивній сфері. 
Необхідно відмітити терміносполучення, компонентами яких є 
дієслово: "to gain the lead" (1), "to hit the record" (2), "to settle the score" 
(ibid). Іноді трапляються сполучення, що складаються з чотирьох 
компонентів: "to strike a blow aside of turn" (3), "to get the game under 
control" (ibid), "to guarantee the overall ranking" (4). 
Фразеологічні терміносполучення можна спостерігати у 
прикладах на кшталт: ″Roma and Lazio, like Penelope Pitstop, are tied on 
points" (1), де фразеологізм tied on points перекладається як зрівняти 
кількість балів". 
Окрему групу складають слова та звороти професійного 
характеру, які з’явилися на основі різноманітних переносів : "swampy 
cover" (2), "lean scoreline" (ibid), "heavy style of play" (1). Образна 
метафора відсутня у цих словосполученнях через те, що вони часто 
вживаються у спортивній сфері. 
Отже, наявність терміносполучень у спортивному коментарі 
говорить про певну клішованість мови, що носить професійний 
характер. 
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